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法
なほ教授は、東洋肝究家と Lて、 P.Arndt， D. Schen und Ch.-F. Lo， Der 
Arheitslohn in China， Leipzig 1937 の共著者の一人である。
Arndt は此の見解の例~ Lて J.E. Orchard，りnent乱1cornpetition in world 
tracle， Foreign Affairs， New Y()rk， (1936/37). p. 718 を事げてゐる。
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~;. :~-:Ion)o， Die V?!!<~pit.ali:tis~~.e Periode ~n de~ Entwicklung der japani.schen 
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lIonjo， The social 田 deconomic .history of ]apan， Kyoto 1935ー に劃する
I'l. KitaJilura白書評 (Welt.wi巾 chaftlic出品 Archiv，Bd. 46， J937 II.)を見よo
J. B. Kraus， Wirfschaft唱:esinnungund volkische-polt叫 :neGrundbed山 gung-
en als、ToraussetZllng巴n des japani:;;chen In dustrialisierungsprozesses， Welt 
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K. Taniguchi， Strukturwandlungen des japanischen Au日 enhandelsim Laure 
des Industrialisierungsproze渇ses，Ebenda， S.:254 
倫参照、E. Kawai， Neue polit;;che Krafte des wirt:schaftlichen Aufbal1es， 
Ebendn.， S. 66 
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Y. Taka~a， The ba~~ruptcy _of wage theories; prolegome田 ato a power 
thω~Y of econoD1y， Kyoto University ECflnomic Revtf:~w. Kyoto， Vol. U 
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